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Berdasarkan data yang didapat dalam hasil penelitian dan pembahasan yang 
dilakukan dengan landasan teori mengenai sistem informasi akuntansi 
penjualan tunai, penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut: 
1. Sistem informasi akuntansi yang baik harus meliputi 3 struktur 
pengolahan data,yaitu input, proses dan output  yang sudah baik, tetapi 
ada beberapa kelengkapan data yang harus diperbaiki lagi. 
2. CV. Batuan Mutiara Gemilang memiliki jenis-jenis data yang termasuk 
dalam data input. Data input yang dimiliki CV. Batuan Mutiara 
Gemilang merupakan data yang sederhana sehingga memerlukan 
evaluasi untuk melengkapi data input tersebut agar sesuai dengan 
standar yang ada. 
3. Dalam melakukan proses data input yang ada di CV. Batuan Mutiara 
Gemilang melaksanakan proses secara sederhana tetapi masih dinilai 
kurang lengkap karena adanya kekurangan proses yang harus 
dilakukan perusahaan agar sesuai dengan standar yang ada. 
4. Data input yang melalui proses akan menghasilkan sebuah informasi 
berupa output. Informasi output yang dimiliki perusahaan masih dinilai 





Berdasarkan pembahasan dan simpulan terkait sistem informasi akuntansi 
penjualan tunai, penulis memberikan saran – saran yang dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan antara lain: 
1. Sebaiknya CV. Batuan Mutiara Gemilang lebih memanfaatkan sistem 
informasi akuntansi yang berhubungan dengan penjualan dalam proses 
kegiatan perusahaan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi terkait 
penjualan yang jelas dapat mempermudah jalannya proses dalam 
perusahaan menjadi lebih baik. 
2. Sebaiknya perusahaan membuat aliran data yang lengkap terkait penjualan 
di CV. Batuan Mutiara Gemilang. Sehingga aliran data yang lengkap 
dapat memudahkan karyawan dalam mengetahui proses data yang terjadi 
dimulai dari input, proses, dan output menjadi informasi yang dapat 
mudah dibaca oleh pihak yang membutuhkan informasi tersebut berguna 
dalam pengambilan keputusan. 
3. Sebaiknya CV. Batuan Mutiara Gemilang menambahkan kelengkapan data 
input agar sesuai dengan standar. Data yang harus dilengkapi berupa data 
stok barang dan rekap hpp. 
4. Sebaiknya CV. Batuan Mutiara Gemilang dalam melaksanakan proses 
aliran data dibutuhkan adanya proses pengecekan barang stok dan 
pembuatan laporan barang untuk melengkapi proses yang sudah 
dilaksanakan perusahaan selama ini. 
5. Sebaiknya CV. Batuan Mutiara Gemilang untuk mencapai informasi 




diberikan kepada bagian internal perusahaan sebagai informasi jumlah 
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